























































Contribution of the amino acid residues to the metal−tolerant
activity of cambialistic SOD from Porphyromonas gingivalis.
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